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 ABSTRAK 
 
Rahayuningsih, Sheila Septiana. 2018. Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf 
Pada Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Metode Bermain Dengan Media Kotak Pintar Di 
Tk Sion Blora. Tugas Akhir. Program Studi S1 Pendidikan Guru Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Pembimbing 1: Drs. Tritjahjo Danny Soesilo, M. Si. dan pembimbing 2: Mozes 
Kurniawan, M. Pd. 
Kata Kunci: Kemampuan Mengenal Huruf Anak Usia 5-6 Tahun, Bermain Kotak 
Pintar. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf 
melalui metode bermain dengan media kotak pintar pada anak usia 5-6 tahun di TK 
Sion Blora. Kegiatan mengenal huruf menggunakan media kotak pintar yang menarik 
mampu memotivasi minta anak untuk belajar mengenal huruf. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dua siklus dengan setiap siklusnya terdapat tiga kali pertemuan. Pada tiap siklus 
terdiri  dari 4 tahap yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pengamatan dan 4) 
refleksi. Subyek penelitian yang digunakan adalah 14 anak usia 5-6 tahun TK Sion 
Blora terletak di Jalan Tentara Pelajar no. 9 Blora, Jawa Tengah. Objek penelitian 
adalah kemampuan mengenal huruf melalui metode bermain dengan media kotak 
pintar. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Adapun instrumen penelitiannya penulis berpedoman dengan Peraturan 
Menteri Pindidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 146 
Tahun 2014 dalam observasi berupa lembar penilaian, dokumentasi dan wawancara 
dengan guru kelas untuk mengetahui kondisi dan permasalahan anak di dalam kelas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Indikator 
keberhasilan dalam penelitian ini adalah bila rata-rata kategori baik yaitu 90% . 
Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan kemampuan mengenal 
huruf melalui metode bermain dengan media kotak pintar pada anak usia 5-6 tahun di 
TK Sion Blora. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan rata-rata kemampuan 
mengenal huruf anak dari pra siklus sebesar 14,29% meningkat menjadi 60,71% pada 
siklus I dan meningkat menjadi 92,86% pada siklus II, sehingga pembelajaran dapat 
dikatakan berhasil karena presentase keberhasilan mencapai ≥90% 
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